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Text
Es wurde eine zellbasierte Wundauflage mit Keratinozyten und Fibroblasten auf Basis
einer kommerziellen Wundauflage (Matriderm, Collagen/Elastin-Matrix) generiert, um
damit großflächige Verbrennungswunden behandeln zu können. Zunächst wurde die
Expansion der Keratinozyten optimiert und die Zeit für die Anzüchtung minimiert.
Ausgangsmaterial waren 1–2 cm 2 Spalthaut vom Patienten. Epidermis und Dermis
wurden nach einer enzymatischen Behandlung mit Thermolysin voneinander getrennt.
Aus den beiden Hautkompartimenten wurden durch Trypsin- und Kollagenase
I-Behandlung Keratinozyten und Fibroblasten isoliert, welche in Kollagen
I-beschichteten Zellkulturflaschen expandiert wurden. Nach 10 Tagen wurden die
Fibroblasten auf 100 cm 2 Matriderm aufgebracht.
Nach einwöchiger submerser Kultivierung wurden die Keratinozyten ausgesät. Eine
Woche später wurde die Matrix an die Luft-Flüssigkeitsgrenze angehoben, um die
epidermale Differenzierung einzuleiten.
Nach 16 Tagen wurde das Hautäquivalent fixiert und immunhistologisch sowie
elektronen-mikroskopisch begutachtet. Die Histologie zeigte eine regelgerechte
Stratifizierung des epidermalen Anteils. Immunhistologisch ließ sich eine
Basalmembran mit Collagen IV und Laminin 5 nachweisen. Proliferative Zellen,
nachgewiesen mit KI-67 befanden sich lediglich in der basalen Region der Epidermis.
Desmoglein, sowie die Differenzierungsmarker Involucrin und CK 10 wurden
suprabasal nachgewiesen. Elektronenmikroskopisch waren die Basalmembran sowie
die Zell-Zell-Verbindungen in Form von Desmosmen zu erkennen. Späte
Differenzierungsmerkmale, wie granuläre Strukturen und verdickte Zellmembranen,
fanden sich im Str. granulosum und Str. corneum. Die Studie zeigt, dass man aus
Matriderm eine zellbasierte Wundauflage herstellen kann, die verglichen mit dem
Ausgangsmaterial um den Faktor 50–100 vergrößert ist und deren Aufbau normaler
Haut weitgehend entspricht.
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